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ABSTRAK 
 
Orang Asli suku kaum Jakun kaya dengan pelbagai budaya yang unik dan tersendiri. 
Arus globalisasi kini, telah memberi kesan kepada pengamalan kebudayaan warisan 
mereka dalam kehidupan seharian. Hal ini disebabkan kurangnya penglibatan 
daripada generasi muda hari ini. Terdapat tiga objektif dalam kajian ini iaitu 
mengenalpasti jenis budaya material dan bukan material yang terdapat di Kampung 
Peta, mengkaji kecenderungan generasi muda kepada pengamalan budaya warisan 
suku kaum mereka dan menganalisis langkah untuk mengekalkan amalan budaya 
warisan Orang Asli Jakun di Kampung Peta. Metodologi yang digunakan adalah 
berbentuk kualitatif dengan menyediakan dua set soalan temu bual mendalam kepada 
kumpulan fokus atau focus group, pemerhatian peserta dan pemerhatian tidak turut 
serta. Responden adalah terdiri daripada dua kumpulan iaitu penduduk Jakun di 
Kampung Peta yang mempunyai kemahiran dalam aspek amalan budaya dan 
generasi muda iaitu remaja dan belia Jakun untuk mencapai objektif kajian pertama 
dan kedua. Hasil kajian utama terdapat amalan budaya yang masih dilakukan dan 
dijalankan di Kampung Peta iaitu amalan budaya material yang terdiri daripada suku 
kaum Jakun, gelaran, dialek, peralatan, kraf tangan, makanan, nyanyian, tarian dan 
tempat tinggal. Bagi amalan budaya bukan material ialah agama dan kepercayaan 
serta perubatan tradisional manakala kecenderungan generasi muda kepada 
pengamalan budaya warisan kerana mereka tidak menunjukkan minat dan komitmen 
untuk mewarisi amalan budaya tersebut. Justeru, langkah pengekalan bagi 
mengekalkan kebudayaan suku kaum mereka iaitu dengan cara pengkomersialan 
produk budaya, memperkasa dan meningkatkan kebolehan Orang Asli, memberikan 
pendedahan yang khusus, memberi galakan dan insentif dan mewujudkan Rumah 
Budaya. Cadangan ini bukan sahaja boleh mengekalkan amalan budaya tetapi 
sebagai medium kesinambungan warisan untuk pengetahuan dan tatapan generasi 
akan datang. 
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ABSTRACT 
 
Jakun is Orang Asli’s tribe that is rich with a variety of unique and distinctive 
culture. Globalisation has influenced the practice of cultural heritage in everyday life. 
This was due to the lack of involvement of the younger generation today. There are 
three objectives for this research, namely i) identify the types of material and non-
material culture in Kampung Peta, ii) review younger generation tendency to practice 
their tribal cultural heritage and iii) analyze measures to preserve the cultural 
heritage of that Jakun community in the Kampung Peta. The methodology used is 
qualitative by providing two sets of in-depth interviews with a focus group, 
observation and observations. The respondents are comprised of two groups of the 
Jakun community in the Kampung Peta who have skills in terms of cultural practices 
and the younger generation to achieve the objectives. The main findings are that the 
cultural practice is still ongoing and conducted in Kampung Peta, the practice of 
material culture consisting of ethnic Jakun, nickname, dialect, equipment, handicraft, 
food, singing, dancing and shelter. For non-material cultural practices and beliefs are 
religious and traditional medicine while the tendency of the younger generation to 
practice cultural heritage because they do not show interest and commitment to the 
inherited cultural practices. Hence, the preservation in order to maintain their tribal 
way of commercialization of cultural products, strengthen and improve the abilities 
of indigenous peoples, giving special exposure, encouragement and incentives and 
create the House of Culture. This retention efforts is not only can maintain the 
continuity of culture but as a medium for knowledge and heritage of future 
generations. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Menurut Juli Edo (2010), masyarakat Orang Asli mengandungi tiga buah rumpun 
bangsa yang terbentuk daripada 19 buah suku kaum. Setiap suku kaum adalah sebuah 
entiti etnik yang tersendiri dan kaya dengan budaya masing-masing. Mereka wujud 
sebagai sebuah masyarakat yang dibendung teguh oleh adat dan nilai yang diwarisi. 
Umumnya masyarakat Orang Asli memiliki dan mengamalkan pelbagai jenis 
adat budaya, pantang larang, kepercayaan, amalan kesihatan dan nilai hidup mereka 
yang unik dan tersendiri. Mereka mempunyai satu nilai hidup yang harmoni antara 
sesama insan dan alam persekitaran semula jadi mereka. Hal ini kerana, hubungan 
mereka sesama manusia dan alam persekitaran telah banyak mempengaruhi cara 
hidup dan sumber ekonomi mereka (Mee, S. & Ibrahim, Y., 2008).  
Oleh itu menurut ahli antropologi klasik Edward B. Tylor (1871), budaya 
adalah bermaksud keseluruhan cara hidup dalam sesebuah masyarakat. Ia 
merangkumi ilmu pengetahuan, kepercayaan, nilai, moral, kesenian, undang-undang, 
adat resam dan kemahiran lain yang dipelajari oleh individu sebagai anggota dalam 
masyarakatnya. Secara ringkasnya, budaya tersebut adalah suatu tingkah laku yang 
bersifat dipelajari dan disampaikan dari satu generasi ke satu generasi (Taib, A., 
1985).  
Hal ini menunjukkan bahawa amalan budaya warisan Orang Asli tersebut 
adalah harus dikekalkan untuk generasi akan datang. Hal ini kerana sebenarnya 
masyarakat Orang Asli adalah sebahagian dari kehidupan kita, oleh itu mereka 
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adalah sebagai manusia yang memiliki hak untuk meneruskan kehidupan adat resam, 
pantang larang, budaya dan sebagainya (Hood, S., 2004). 
 Menurut Yusof, R. (2010), setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri budaya 
sendiri yang menjadi lambang identiti mereka. Pembentukan budaya sesuatu 
masyarakat dibentuk berdasarkan keperluan dan persekitaran semulajadi. Walau 
bagaimanapun, sesuatu budaya yang menjadi amalan masyarakat mengalami proses 
akulturasi dan asimilasi sehingga akhirnya menyebabkan perubahan berlaku. Oleh 
itu, setiap masyarakat dan kebudayaan pasti mengalami perubahan. Contohnya 
perubahan terhadap sistem demografi, sistem ekonomi, sistem politik, sistem 
kepercayaan dan lain-lain lagi. Secara umumnya maksud perubahan dalam konteks 
ini ialah apabila sesuatu kumpulan manusia itu telah menjalankan sesuatu aktiviti 
kehidupan yang berbeza daripada yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. 
Tradisi dan corak hidup komuniti berterusan diancam oleh tekanan 
pembangunan negara yang menuju ke arah pemodenan. Aspek tersebut yang 
membawa nilai-nilai baru dan asing kian menghakis dan menjadi ancaman 
kehilangan identiti budaya dan warisan. Tambahan lagi sikap komuniti tempatan 
sendiri yang masih kabur mengenai kepentingan pemeliharaan budaya (A. Latif, F. 
A. & M. Sakif, S. F., 2005).   
Setiap kaum yang terdapat di Malaysia mempunyai budaya masing-masing 
yang telah diamalkan sejak zaman nenek moyang sehingga ke hari ini. Budaya yang 
diamalkan dan diwarisi tersebut adalah daripada aspek adat resam, agama, bahasa, 
kesenian, muzik, kepercayaan mahupun undang-undang yang mempunyai 
keunikannya tersendiri bagi setiap kaum. Oleh yang demikian, usaha-usaha perlu 
dilakukan oleh semua pihak agar tradisi kebudayaan dalam semua kaum tidak lenyap 
dari kehidupan masyarakat sekarang ekoran daripada arus pemodenan yang semakin 
berleluasa. 
Projek pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan telah membawa 
pelbagai perubahan sosial dan ekonomi kepada masyarakat Orang Asli. 
Pembangunan yang dijalankan telah memberi kesan dan nilai baru, didapati telah 
mula tersebar ke dalam kehidupan mereka. Arus pembangunan tersebut telah 
mengubah kehidupan komuniti ini (Syed, M. Z. A., 2006).  
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Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meneliti dan membincangkan isu 
dan masalah dihadapi oleh masyarakat Orang Asli yang berhadapan dengan situasi 
amalan budaya mereka mungkin bakal lenyap dan hilang ditelan zaman akibat 
peredaran arus semasa. Langkah pengekalan perlu dilakukan dalam membantu 
usaha-usaha melestarikan budaya material dan bukan material yang diamalkan dan 
dipraktikkan oleh golongan berusia khususnya. Hal ini berlaku kerana, penglibatan 
daripada generasi muda agak mendukacitakan kerana didapati semakin kurangnya 
komitmen golongan ini dalam meneruskan amalan budaya warisan generasi suku 
kaum Jakun di Kampung Peta. Sebagai penduduk asal negara, sewajarnya 
masyarakat Orang Asli perlu diberi keistimewaan agar kesenian mereka dapat 
dihargai untuk generasi akan datang. Justeru, kajian ini penting untuk memberi 
kesedaran bahawa keunikan amalan budaya tradisi mereka perlu dikekalkan agar  
peninggalan warisan turun temurun nenek moyang mereka dapat diketahui dan 
seterusnya dipelajari oleh generasi anak cucu pada masa hadapan. 
 
1.2 Latar belakang kajian 
 
Budaya boleh didefinisikan sebagai corak hidup dan pemahaman persetujuan yang 
digunakan oleh manusia untuk menjalankan aktiviti seharian mereka. Ahli dalam 
sesebuah masyarakat perlu berkongsi idea asas yang sama tentang bagaimana 
masyarakat berfungsi, apa yang penting dalam kehidupan dan apakah maksud 
tingkah laku mereka. Hal ini kerana semua makhluk mempunyai corak kehidupan 
masing-masing iaitu kepercayaan agama, gaya membesarkan anak, strategi mencari 
nafkah seharian, cara memperolehi tempat tinggal dan sebagainya. Tambahan lagi, 
bbudaya ialah sesuatu perkara yang dapat mencorakkan kehidupan sesebuah 
masyarakat melalui proses pembelajaran (Yusof, R., 2010).  
Selain itu, budaya dilihat sebagai lambang identiti sesebuah masyarakat, tidak 
kurang juga dengan masyarakat Orang Asli sendiri terdapat banyak budaya yang 
dimiliki oleh mereka. Budaya tersebut sememangnya unik kerana mempunyai 
kepelbagaian tradisi yang diamalkan sehingga kini. Terutamanya golongan berusia 
dalam masyarakat Orang Asli, mereka telah mencuba sedaya upaya mempertahankan 
budaya yang diwarisi kepada mereka dan mencuba untuk mewarisi budaya tersebut 
kepada pelapis muda (Denaizal, 2009). 
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Melalui penubuhan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) yang kini 
dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) pada akhir tahun 50-an, 
pihak kerajaan telah mula memberikan perhatian yang serius untuk melibatkan suku 
kaum Orang Asli dalam persada kemajuan dan pembangunan negara. Oleh itu, pihak 
kerajaan telah mewujudkan Rancangan Pengumpulan Semula (RPS) untuk suku 
kaum Orang Asli yang bertebaran di hutan hujan sepanjang Banjaran Titiwangsa 
agar hidup berkelompok dan memudahkan agenda pembangunan disalurkan kepada 
mereka serta mengintegrasikan kehidupan masyarakat Orang Asli dalam kehidupan 
yang moden dengan infrastruktur asas (Ahmad, A. R. & M. Jelas, Z., 2009).  
Transformasi dalam masyarakat Orang Asli memperlihatkan berlakunya 
perubahan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat mereka yang meliputi aspek 
ekonomi, pendidikan, kegiatan sosial dan kebudayaan. Pada dasarnya, perubahan 
yang berlaku adalah disebabkan keprihatinan pihak-pihak tertentu khususnya pihak 
kerajaan dalam berusaha membantu masyarakat ini keluar dari kepompong yang 
lama dengan pelbagai langkah. Malah, kesedaran masyarakat itu sendiri juga 
sebenarnya mendorong kepada modenisasi mentaliti ke arah kemajuan dan taraf 
hidup yang lebih baik seiring dengan era globalisasi (Farah Shaqhirah, 2011). 
Oleh hal yang demikian Jabatan Kemajuan Orang Asli (2011), dalam Pelan 
Strategik yang dijalankan oleh (JAKOA) bagi tahun 2011 hingga 2015 pada Teras 5, 
adalah usaha untuk menyelidik, mengumpul, memulihara dan mengetengahkan 
pengetahuan tradisional dan warisan Orang Asli. Antara Ringkasan Strategik yang 
terkandung ialah : 
i) Menyelidik, mengumpul, memulihara kebudayaan tradisional, warisan dan 
 artifak Orang Asli. 
ii) Mewujud dan menguatkuasakan perlindungan kebudayaan tradisional 
 warisan dan artifak Orang Asli. 
iii) Mendokumentasi dan menerbitkan hasil penyelidikan kebudayaan 
 tradisional, warisan dan artifak masyarakat Orang Asli. 
iv) Kerjasama dengan agensi mempromosikan warisan tradisional, artifak 
  serta kebudayaan Orang Asli.  
v) Memantapkan muzium sebagai pusat pendidikan warisan budaya Orang 
 Asli  
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vi) Usaha pengupayaan ekonomi melalui sumber warisan tradisional, artifak 
 serta kebudayaan Orang Asli. 
 
Menurut Abdullah, R. (2008) masyarakat Orang Asli mempunyai sifat yang 
pelbagai dari aspek suku kaum mahupun tempat tinggal, rumusan corak hidup 
mereka sukar dibuat dengan tepat. Walau bagaimanapun, berasaskan petempatan 
mereka yang sebahagian besarnya tinggal di kawasan pedalaman, satu generalisasi 
umum dapat dibuat, iaitu kehidupan mereka mempunyai perkaitan langsung dengan 
persekitaran semula jadi di kawasan pedalaman, gunung, bukit, hutan rimba, tasik 
dan sungai. Bagi yang mengamalkan animisme, mereka percaya bahawa 
kehidupannya dikuasai kuasa supernatural, yang terdiri daripada makhluk ghaib 
tertentu. Oleh yang demikian, peraturan yang ditentukan kuasa supernatural menjadi 
asas tingkah laku sosial setiap manusia  
Lantaran itu, bagi memahami kehidupan sesuatu kelompok masyarakat, 
pengkaji perlu mengkaji budaya dan adat resam masyarakat tersebut. Memahami 
budaya hidup dan adat tradisi sesuatu kaum yang dikaji dirasakan sangat perlu 
kerana melaluinya kita dapat melihat pemikiran dan pandang dunia mereka (Syed 
Mohamed, Z., 2006).         
 Menurut Ibrahim, Y. (2009), pembangunan Taman Negara Johor Endau 
Rompin telah bermula sejak tahun 1993 lagi. Pembangunan sebenarnya dijalankan 
untuk menghasilkan impak yang positif kadangkala juga menghasilkan impak negatif 
atas sebab perancangan yang lemah dan ketaktersediaan komuniti untuk menerima 
proses pembangunan tersebut. Oleh itu, sebagaimana komuniti di kampung Peta iaitu 
penduduk Orang Asli suku kaum Jakun telah menerima kesan hasil daripada 
pembangunan tersebut. Hal ini kerana, corak hidup yang bersifat tradisional yang 
mana berasaskan daripada tinggalan lama nenek moyang mereka, didapati semakin 
kurang diketahui dan diamalkan oleh generasi anak cucu mereka hari ini. 
 Menurut Md. Said, K. (2010), warisan budaya suku kaum Jakun dilihat boleh 
menyumbang dalam sektor ekonomi, terutamanya sektor pelancongan yang telah 
meningkat pembangunannya dari tahun ke tahun disebabkan oleh kedatangan 
pelancong asing untuk melihat sendiri keunikan budaya masyarakat di negara kita. 
Contohnya, persembahan tarian sewang, permainan kercang, kraftangan, sumpit, 
makanan dan sebagainya. Selain itu terdapat juga pelancong yang mengunjungi 
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Taman Negara kerana ingin mendekati corak hidup dan kebudayaan mereka yang 
tersendiri dan dikatakan unik. Keadaan ini secara tidak langsung, menyebabkan 
aspek budaya dilihat menjadi medium penting dan mustahak, sebagai agen 
mengembangkan pelancongan.     
 Sehubungan itu, pengekalan budaya dan warisan ini juga bertujuan untuk 
memupuk jati diri, malah sifat prihatin dalam kalangan komuniti. Hal ini kerana 
segala perkara yang ada pada hari ini adalah berpunca daripada pengetahuan yang 
sedia ada pada masa silam. Oleh itu, generasi muda harus mengenali asal usul 
sendiri. Sebelum negara dan komuniti istimewa ini kehilangan warisan yang dimiliki, 
usaha-usaha pengekalan yang bersepadu hendaklah dilakukan dari peringkat asas 
lagi. Usaha-usaha ini boleh dilakukan melalui penyertaan secara individu, pihak-
pihak tertentu mahupun komuniti secara keseluruhannya. 
 
1.3 Pernyataan masalah 
 
Menurut Hasamim (2013), sejak kebelakangan ini dalam kalangan generasi muda 
komuniti Orang Asli itu sendiri telah didapati kurang menunjukkan minat untuk 
mengetahui dan mempelajari kebudayaan iaitu amalan budaya warisan suku kaum 
mereka. Generasi muda ini telah menanam persepsi di dalam fikiran bahawa segala 
urusan berkaitan warisan dan tradisi adalah kepunyaan nenek moyang dan orang tua 
serta tidak sesuai untuk dipraktikkan oleh golongan muda di zaman moden ini. 
Selain, remaja begitu mudah terpengaruh dengan paparan corak hidup Barat pada 
arus media perdana yang digambarkan sebagai lebih bebas dan mudah, dan ini 
menjadi faktor penyebab yang memangkinkan kepada isu ini (Hasamim, K., 2013). 
Dalam aspek ekonomi, pendidikan, kegiatan sosial dan kebudayaan, 
masyarakat  Orang Asli dilihat begitu berusaha dan sudah menyedari keperluan bagi 
mengharungi era globalisasi yang semakin mencabar. Tambahan lagi, masyarakat 
mereka sudah mampu bersaing dalam bidang-bidang pertanian dan pendidikan 
dengan masyarakat lain di Malaysia. Hakikatnya, masyarakat Orang Asli juga 
memiliki keunikan adat dan budaya mereka yang tidak boleh dipisahkan dari ruang 
lingkup kehidupan mereka. Senario kehidupan masyarakat Orang Asli dalam 
mengharungi dunia globalisasi ini memperlihatkan segelintir daripada masyarakat 
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peribumi ini sudah mula hilang jati diri. Mereka sudah mula lupa asal usul mereka, 
mereka sudah lupa akan adat dan budaya mereka (Rosley, N. A., 2009). 
Menurut Pat Dudgeon et al., (2010), golongan ibu bapa daripada keluarga 
Orang Asli Australia berkeinginan menyampaikan ilmu pengetahuan tradisi nenek 
moyang kepada anak-anaknya, namun mereka bakal menghadapi cabaran kepada 
kesinambungan dan pengekalan budaya. Hal ini kerana, generasi muda tidak 
menunjukkan minat yang ketara berkaitan perkara yang melibatkan budaya warisan 
tersebut. 
Selain itu, menurut W. A, Amir Zal. (2013), setiap suku kaum komuniti 
Orang Asli ini telah mewarisi pengetahuan tradisional yang luas daripada nenek 
moyang mereka namun begitu sebahagian besarnya tidak pernah 
didokumentasikan. Pengetahuan ini termasuklah amalan yang telah dilakukan 
berkurun lamanya seperti penanaman sumber makanan dan bagaimana untuk terus 
hidup dalam alam sekitar mereka. Hal ini menunjukkan bahawa kurangnya 
pendedahan kepada komuniti ini akan kepentingan budaya mereka yang boleh 
dijadikan sebagai bahan warisan kepada generasi akan datang sekaligus dapat 
mengekalkan amalan budaya yang menjadi tarikan destinasi pelancongan domestik 
dan global.  
Komuniti Orang Asli Jakun di Kampung Peta yang tinggal berdekatan 
dengan hutan hujan tropika Endau Rompin sebenarnya memiliki pengetahuan tradisi 
yang meluas mengenai sumber-sumber hutan. Hal ini kerana, mereka telah mewarisi 
pengetahuan tradisional tersebut daripada nenek moyang mereka malahan 
sebahagian besarnya tidak pernah didokumentasikan (Dollah, H., 2004).  
Menurut Dollah, H. (2008) lagi, Lembangan Endau-Rompin boleh dianggap 
adalah kawasan perkampungan yang didiami oleh Orang Asli Jakun sejak awal lagi. 
Kewujudan Kampung Peta iaitu sebuah perkampungan Orang Asli yang terletak 
berhampiran dengan Taman Negara Johor Endau Rompin didiami oleh komuniti 
Jakun yang didapati masih berpegang teguh dengan adat dan budaya warisan suku 
kaum mereka. Namun begitu, pengamalan budaya tersebut rata-ratanya dikuasai dan 
didominasi oleh segelintir golongan yang sudah berusia. Lantaran, didapati generasi 
anak cucu tidak menunjukkan minat untuk mengetahui dan mempelajarinya dengan 
lebih mendalam. Oleh hal yang demikian, kewujudan dan keaslian amalan budaya 
mereka yang unik ini bakal diancam kepupusan dan hilang ditelan zaman oleh sebab 
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peredaran arus semasa.      
 Seterusnya, penghakisan identiti komuniti mungkin turut berlaku disebabkan 
oleh arus pengglobalisasian. Hal ini berlaku kerana kurangnya kefahaman tentang 
budaya sendiri sejak dari usia remaja merupakan antara faktor yang menyumbang 
kepada kurangnya kesedaran dalam komuniti Orang Asli, terutama golongan muda 
untuk mempraktikkan cara hidup tradisional dalam kehidupan mereka. Hal ini 
dikhuatiri menjadi pendorong mereka akan terus mundur, hilang identiti dan ilmu 
pengetahuan yang berharga untuk diwarisi dan dipelajari generasi akan datang.   
 
1.4 Persoalan kajian 
 
Daripada pernyataan masalah, telah wujud persoalan kajian yang berikut:  
i) Apakah jenis budaya yang masih diamalkan dalam kehidupan seharian Orang 
Asli Jakun di Kampung Peta? 
ii) Bagaimanakah kecenderungan generasi muda kepada pengamalan budaya 
warisan suku kaum mereka? 
iii) Bagaimanakah langkah yang berkesan untuk mengekalkan amalan budaya 
warisan mereka agar tidak hilang untuk pengetahuan generasi akan datang? 
 
1.5 Objektif kajian 
 
Kajian ini dijalankan demi: 
i) Mengenalpasti jenis budaya material dan bukan material yang diamalkan oleh 
Orang Asli Jakun di Kampung Peta. 
ii) Mengkaji kecenderungan generasi muda kepada pengamalan budaya warisan 
suku kaum mereka. 
iii) Menganalisis langkah untuk mengekalkan amalan budaya warisan Orang Asli 
Jakun di Kampung Peta. 
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1.6 Skop kajian 
 
Berdasarkan kehendak tajuk dan objektif yang telah ditetapkan, pengkaji hanya 
mengkaji berkenaan aspek budaya daripada dua jenis elemen budaya iaitu budaya 
berbentuk material dan budaya bukan material yang masih terdapat di Kampung 
Peta. Budaya material adalah bersifat kebendaan dan konkrit manakala budaya bukan 
material adalah bersifat bukan kebendaan dan abstrak.   
 Pengkaji juga telah menetapkan skop kawasan kajian iaitu Kampung Peta 
kerana kedudukan kampung tersebut adalah berhampiran dengan Taman Negara 
Johor Endau Rompin. Walaupun mereka menetap di kawasan pedalaman iaitu 
berdekatan dengan hutan hujan tropika antara yang tertua di dunia, komuniti ini 
masih memiliki identiti budaya sebagai khazanah warisan mereka. Kajian yang 
dicadangkan ini hanya mengkaji budaya material dan bukan material yang masih 
terdapat di Kampung Peta iaitu yang masih dilakukan dan diamalkan sehingga kini 
oleh generasi Jakun hari ini dalam kehidupan sehaian mereka. Hal ini kerana, 
kemahiran dan kepakaran dalam menghasilkan dan menjalankan aktiviti berbentuk 
budaya tersebut kebanyakannya hanya diketahui oleh individu-individu yang sudah 
berusia iaitu golongan tua sahaja.       
 Oleh itu, budaya adalah yang terdiri daripada keseluruhan cara hidup manusia 
sama ada dalam bentuk fikiran, kepercayaan, perlakuan atau penghasilan dalam 
sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat itu 
serta diwarisi untuk generasi seterusnya. Namun begitu dalam kajian ini, pengkaji 
telah menetapkan skop amalan budaya material dan bukan material yang didapati di 
Kampung Peta adalah terdiri daripada ciri-ciri fizikal suku kaum Jakun, dialek, 
gelaran, peralatan, kraf tangan, senjata, makanan, nyanyian, pakaian, tarian, tempat 
tinggal, agama dan kepercayaan serta perubatan tradisional    
 Di samping itu, generasi hari ini adalah anak cucu yang bertanggungjawab 
mewarisi pengetahuan turun-temurun mengenai amalan budaya suku kaum mereka, 
namun dikatakan mereka tidak berminat untuk mendalami amalan budaya tersebut. 
Justeru itu pengkaji menetapkan skop kajian iaitu responden adalah yang terdiri 
daripada individu-individu yang berkemahiran dalam amalan budaya mereka adalah 
bertujuan bagi mencapai objektif pertama kajian.   
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 Seterusnya untuk mencapai objektif kedua kajian adalah mengkaji 
kecenderungan generasi muda kepada pengamalan budaya warisan adalah terdiri 
daripada remaja dan belia Jakun di Kampung Orang Asli Peta berumur dari 19 
hingga 25 tahun. “Takrifan umur belia kepada 15 hingga 30 tahun adalah perubahan 
daripada had umur asal iaitu 15 hingga 40 tahun yang menggantikan Dasar 
Pembangunan Belia Negara pada 1997.” (Omar, L.S., 2014). 
 
1.7 Kepentingan kajian 
 
Merujuk kepada skop kajian, kajian ini penting untuk dilaksanakan bagi mengupas 
isu khususnya berkaitan kebudayaan masyarakat Orang Asli yang unik yang mana 
semakin kurang diketahui, dipelajari dan diamalkan oleh generasi muda mereka. 
Secara ringkasnya, kepentingan kajian ini ialah dapat mengetahui tentang komuniti 
Jakun khususnya yang tinggal berhampiran dengan Taman Negara Johor Endau 
Rompin.         
 Kajian ini juga membolehkan hasil penyelidikan dapat digunakan sebagai 
rujukan bagi pengkaji lain yang ingin membuat kajian berkaitan suku kaum Jakun 
yang tinggal berhampiran dengan Taman Negara Johor Endau Rompin. Selain itu, 
kajian ini juga penting untuk pendokumentasian kerana boleh menjadi rujukan 
masyarakat dan juga para penyelidik yang berminat untuk mengkaji tentang komuniti 
Orang Asli dan kebudayaan mereka. Selain kajian ini juga berpontensi 
mengembangkan dan memantapkan lagi bidang ilmu kebudayaan Orang Asli. Hal ini 
kerana, budaya Orang Asli umumnya, dilihat semakin hilang dan terkikis akibat arus 
pemodenan dan pengglobalisasian hari ini. 
 
1.8 Organisasi kajian 
 
Kajian ini disusun mengikut aturan serta turutan bab-bab bagi memudahkan serta 
melancarkan kajian ini. Bab 1 adalah menyentuh berkaitan dengan latar belakang 
kajian yang hendak dilakukan. Ia membincangkan pernyataan masalah yang 
dihadapi, persoalan kajian, objektif kajian, skop dan kepentingan kajian. Kesemua 
komponen-komponen yang terdapat di dalam Bab 1, adalah suatu cadangan 
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penyelidikan atau proposal yang bertindak memandu keseluruhan perjalanan pada 
tiap-tiap satu penulisan ilmiah dihasilkan. 
Bab 2 adalah kajian literatur ditulis berdasarkan kepada kerangka teori kajian 
yang telah dikenalpasti terlebih dahulu sebagai memberi panduan agar penulisan 
literatur sentiasa terarah dan tidak lari dari objektif kajian dan matlamat asal. Huraian 
adalah meliputi definisi kajian, huraian kerangka teori kajian iaitu melibatkan kepada 
isu yang timbul. Apabila terdapat sesuatu isu maka akan wujud permasalahan 
daripada isu berkenaan. Seterusnya apakah yang hendak dicapai oleh pengkaji dalam 
penulisan ilmiah ini. 
Seterusnya Bab 3 adalah menjurus kepada kaedah kajian yang digunapakai 
dalam memperolehi segala data dan maklumat dari sumber primer dan juga sumber 
sekunder. Instrumentasi yang digunakan juga dinyatakan mengikut ketetapan dan 
kesesuaian kepada kajian ini.  
Bab 4 pula membincangkan berkaitan dengan objektif pertama kajian. Hasil 
kajian lapangan yang dijalankan terhadap populasi kajian yang terdiri daripada 
Orang Asli Jakun yang tinggal di Kampung Peta tersebut akan dianalisis secara 
deskriptif.  
Manakala Bab 5 membincangkan berkenaan dengan objektif kajian yang 
kedua. Data yang telah diperolehi melalui temu bual akan dianalisis secara deskriptif.  
Bab 6 berkenaan dengan objektif kajian yang ketiga. Data yang telah 
diperolehi melalui kajian perpustakaan akan dihubungkaitkan dengan data kajian 
lapangan untuk memperoleh keputusan akhir. Cadangan pengkaji berkenaan dengan 
langkah penyelesaian kepada isu dan masalah yang berlaku turut disertakan agar 
dapat mengekalkan amalan budaya mereka untuk pengetahuan dan tatapan generasi 
akan datang seterusnya akan dapat dicapai.  
Bab 7 pula adalah pengakhiran penulisan kajian ini, segala hasil kajian 
dibincangkan. Cadangan kajian lanjutan juga diutarakan. Sebagai mengakhiri kajian 
ini, terdapat kesimpulan bagi menepati kehendak objektif kajian. 
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1.9 Kesimpulan 
 
Bab 1 adalah merujuk kepada pengenalan bagi latar belakang kajian ini, 
permasalahan kajian yang telah ditentukan di peringkat awal agar matlamat kajian 
sentiasa terarah dan objektif kepada kajian ini dapat dicapai sepenuhnya. Oleh itu, 
melalui hasil kajian ini dapat menyampaikan maklumat tentang keunikan budaya 
Orang Asli yang masih diamalkan dalam kehidupan mereka sehingga ke hari ini. 
Namun begitu, amalan budaya ini bakal pupus dan hilang ditelan zaman sekiranya 
usaha yang berterusan tidak dijalankan kepada generasi muda mereka. Kajian ini 
diharapkan akan dapat mencari jalan penyelesaian kepada isu budaya yang didapati 
kurang diamalkan dalam kehidupan seharian terutamanya oleh generasi muda 
mereka hari ini. 
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BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pengenalan 
 
Dalam bab 2 ini, mengandungi kerangka teori yang dibentuk. Perkara yang 
diketengahkan adalah isu amalan budaya yang semakin kurang diamalkan dalam 
kehidupan seharian, permasalahan yang timbul yang telah menjadi faktor kepada isu 
tersebut, langkah untuk mengekalkan amalan budaya warisan mereka dan matlamat 
yang hendak dicapai pada akhir kajian ini.  
 
2.2 Definisi dan Konsep  
 
Tujuan definisi dibuat adalah untuk memudahkan kajian dilakukan serta pembaca 
memahami perkara yang dikaji dalam kajian ini. Definisi adalah penting supaya ia 
menepati kehendak tajuk kajian. Lima definisi kata kunci bagi kajian ini adalah 
Orang Asli, amalan, budaya material, budaya bukan material dan pengekalan. 
 
2.2.1 Orang Asli 
 
Menurut Hasan Mat Nor (1988), telah mengemukakan takrifan masyarakat peribumi 
menurut klasifikasi perundangan yang mana terdapat dua kelompok warga peribumi 
di Malaysia iaitu bumiputera dan Orang Asli. Kumpulan kaum yang diklasifikasikan 
sebagai bumiputera adalah meliputi Orang Melayu di Semenanjung; Orang Melayu, 
Iban, Bidayuh, Kayan, Kenyah, Kelabit, Melanau, Murut serta penduduk-penduduk 
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natif lain di Sarawak; dan Orang Melayu, Kadazan, Dusun, Bajau dan penduduk-
penduduk natif lain di Sabah. Manakala Orang Asli pula meliputi tiga kelompok 
suku kaum utama yang dikenali sebagai Negrito, Senoi dan Melayu-Proto. 
Masyarakat Orang Asli merupakan sebuah masyarakat minoriti peribumi 
yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Majoriti daripada mereka tinggal di kawasan 
hutan dan masih mengamalkan cara hidup tradisional yang banyak dipengaruhi oleh 
alam sekitar dan amalan warisan tinggalan nenek moyang mereka. Kerajaan 
Malaysia telah memberi gelaran baru iaitu Orang Asli sebagai memberi pengiktirafan 
kepada masyarakat ini sebagai peribumi yang terawal menetap di negara ini (Rosley, 
N. A., 2009). 
Masyarakat Orang Asli terbahagi kepada tiga kelompok, iaitu kelompok 
Senoi, Negrito dan Melayu-Proto. Kelompok Senoi merupakan kelompok terbesar 
diikuti oleh kelompok Melayu-Proto dan Negrito. Orang Asli juga telah dibahagikan 
kepada 19 sub golongan. Walau bagaimanapun untuk tujuan pentadbiran, Jabatan 
Kemajuan Orang Asli (JAKOA) telah membahagikan sejumlah golongan tersebut 
kepada tiga kumpulan utama tersebut. Pembahagian kepada golongan-golongan 
tersebut adalah berdasarkan rupa fizikal, bahasa dan adat yang diamalkan oleh setiap 
golongan (Harun, N. &  Hamid, N. A., 2010). 
 
Jadual 2.1: Kelompok suku kaum Orang Asli di Semenanjung Malaysia 
 (Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, 2010) 
Senoi Melayu-Proto Negrito 
Semai Temuan Kensiu 
Temiar Semelai Kintak 
Jahut Jakun Jahai 
Che Wong Kanaq Lanoh 
Mah Meri Orang Kuala Mendriq 
Semoq Beri Orang Seletar Bateq 
 
Menurut Jabatan Kemajuan Orang Asli (2015), pecahan golongan dan sub 
golongan dalam jadual 2.1 di atas, adalah kelompok Senoi merupakan suku yang 
terbesar di Semenanjung Malaysia. Kelompok Senoi terdiri daripada suku kaum 
Semai, Temiar, Jahut, Che Wong dan Mah Meri. Kumpulan Melayu-Proto pula 
terdiri daripada suku kaum Temuan, Semelai, Jakun, Kanaq, Orang Kuala dan Orang 
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Seletar. Seterusnya kumpulan ketiga adalah terdiri daripada suku kaum Kensiu, 
Kintak, Jahai, Lanoh, Mendriq dan Bateq. 
Menurut Jabatan Kemajuan Orang Asli (2015), Kewujudan Akta Orang Asli 
1954 (Akta 134) di bawah Aborigional Peoples Ordinance No. 3, 1954 yang telah 
dipinda pada tahun 1974, penetapan istilah dan kelayakan untuk dikatakan sebagai 
komuniti Orang Asli telah dijelaskan dengan terperinci. Berdasarkan Seksyen 3 
dalam Akta Orang Asli 1954 (Akta 134), Orang Asli ditakrifkan seperti berikut: 
 
i) mana-mana yang bapanya ialah ahli daripada kumpulan etnik Orang Asli, 
yang bercakap bahasa Orang Asli dan lazimnya mengikut cara hidup Orang 
Asli dan adat kepercayaan Orang Asli, dan termasuklah seorang keturunan 
melalui lelaki itu; 
 
ii) mana-mana orang daripada mana-mana kaum yang diambil sebagai anak 
angkat semasa budak oleh Orang Asli dan yang telah dibesarkan sebagai 
seorang Orang Asli, lazimnya bercakap bahasa Orang Asli, mengikut cara 
hidup Orang Asli dan adat kepercayaan Orang Asli, dan menjadi ahli 
daripada suatu masyarakat Orang Asli; atau 
 
iii) anak daripada mana-mana penyatuan antara seorang perempuan Orang Asli 
dengan seorang lelaki daripada suatu kaum lain, dengan syarat anak itu 
lazimnya bercakap bahasa Orang Asli dan kepercayaan Orang Asli dan masih 
lagi menjadi ahli daripada suatu masyarakat Orang Asli. 
 
Menurut Suhakam 2013, banci yang telah dijalankan pada tahun 2000, 
penduduk Orang Asli di Semenanjung Malaysia adalah sebanyak 132,486. 
Seterusnya pada tahun 2003 sebanyak 147,412 Orang Asli. Pada tahun 2010  pula, 
Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), telah menganggarkan terdapat sejumlah 
178,197 Orang Asli atau 36,658 keluarga Orang Asli, iaitu kurang sedikit dari 0.5% 
dari penduduk pelbagai etnik dan budaya di negara ini. Profil demografi yang 
diterbitkan di dalam Sistem e-Damak 2010 oleh JAKOA sebagaimana yang tertera di 
Jadual 2.2 tersebut mengklasifikasikan Orang Asli sebagai Negrito, Senoi dan 
Melayu-Proto bagi kegunaan rasmi.  
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Jadual 2.2 : Jumlah penduduk Orang Asli di Negeri-Negeri, 2003 dan 2010 
(Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, 2013) 
Negeri Negrito Senoi Proto-Melayu Jumlah 
PAHANG 
    2003 657 22,609 31,027 54,293 
2010 925 29,439 37,142 67,509 
PERAK 
    2003 2,131 45,093 363 47,587 
2010 2,413 50,281 605 53,299 
KEDAH 
    2003 232 - - 232 
2010 251 19 - 270 
SELANGOR 
    2003 - 3,758 10,403 14,161 
2010 3 5073 12,511 17,587 
KELANTAN 
    2003 953 9,701 - 10,654 
2010 1,381 12047 29 13,457 
TERENGGANU 
    2003 28 640 - 668 
2010 34 818 41 893 
N. SEMBILAN 
    2003 - - 7,624 7,624 
2010 - 96 10,435 10,531 
MELAKA 
    2003 - 23 1,228 1,251 
2010 1 28 1,486 1,515 
JOHOR 
    2003 - 2 10,940 10,942 
2010 1 55 13,083 13,139 
Jumlah 
    2003 4,001 81,826 61,585 147,412 
2010 5,009 97,856 75,332 178,197 
 
Komuniti Orang Asli di negeri Johor yang terdiri daripada suku kaum Jakun, 
Kanaq, Seletar, Orang Kuala dan Temuan adalah berasal daripada golongan Melayu 
Asli yang juga dikenali sebagai Melayu Proto. Gambar 2.1 menunjukkan taburan 
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komuniti Orang Asli daripada golongan Melayu Asli yang mendiami kawasan 
Negeri Johor iaitu suku kaum Jakun, Orang Kuala, Orang Kanaq dan Orang Seletar.  
 
Gambar 2.1: Taburan Komuniti Suku Kaum Orang Asli di Semenanjung Malaysia 
(Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, 2010) 
 
2.2.2 Amalan 
 
Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu (2008), amalan adalah sesuatu perkara 
yang dilakukan, dilaksanakan seterusnya dikerjakan sebagai suatu kebiasaan. Di 
samping itu, amalan adalah sesuatu perbuatan yang baik kerana ia kerap dilakukan 
dalam kehidupan sehari-hari yang mana juga dikenali sebagai aktiviti. Selain itu, 
amalan membawa maksud satu tanggapan berkaitan perkara-perkara yang dihajati 
dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Amalan mulia sesuatu 
masyarakat biasanya diasaskan kepada agama (Mohd, N. W. M. Z., 1988). 
 Oleh itu, definisi amalan yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui 
aktiviti berbentuk budaya tersebut adalah berfungsi sebagai suatu kegiatan yang 
dilakukan dalam kehidupan seharian mereka iaitu Orang Asli Jakun di Kampung 
Peta. Melalui aktiviti berbentuk budaya material dan bukan material tersebut, adalah 
suatu pengamalan daripada generasi ke generasi. Ia diamalkan sebagai sesuatu 
perkara yang menjadi rutin atau kebiasaan dalam kehidupan mereka. 
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2.2.3 Budaya  
 
Menurut ahli antropologi klasik Edward B.Taylor dalam bukunya Primitive Culture, 
telah mentakrifkan budaya merupakan satu keseluruhan kompleks yang merangkumi 
pengetahuan, kepercayaan, seni, sikap, undang-undang, adat resam dan kebolehan-
kebolehan lain dan tingkah laku yang diperolehi oleh manusia sebagai ahli 
masyarakat (Taib, A., 1985). 
Manakala menurut sosiologi, budaya merupakan keseluruhan cara hidup 
manusia iaitu meliputi kehidupan masyarakat yang bercorak kebendaan dan bukan 
kebendaan. Budaya merupakan keseluruhan cara hidup manusia sama ada dalam 
bentuk fikiran, kepercayaan, perlakuan atau penghasilan dalam sesebuah masyarakat 
yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat itu serta diwarisi untuk 
generasi seterusnya. (Taib, A., 1985). 
 Selain itu menurut ahli budayawan Ahmad, A. S., (1930) mendefinisikan 
kebudayaan sebagai cara kehidupan iaitu gaya, laku atau ragam, corak hidup atau 
kehidupan secara umum bagi sesuatu masyarakat atau bangsa. 
Oleh itu, kebudayaan boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu aspek 
material dan bukan material.  Aspek material sebenarnya lahir daripada aspek bukan 
material kerana cetusan pemikiran yang melahirkan sesuatu dalam bentuk kebendaan 
atau reka cipta. Aspek bukan material merujuk pada aspek lahiriahnya seperti 
tingkah laku, kesenian, adat resam, atau artifak budaya, iaitu lahir daripada ilmu 
pengetahuan dan pemikiran manusia (Wan, H. W. T., 1991).  
 
2.2.4  Budaya material 
 
Menurut Nicholas, C. (2000), kebudayaan adalah sebagai satu keseluruhan cara 
hidup manusia yang meliputi hasil-hasil kehidupan kelompok yang bercorak 
kebendaan dan bukan kebendaan. Budaya kebendaan atau material merupakan segala 
ciptaan manusia yang berbentuk objek-objek tertentu seperti alat, bangunan, senjata, 
kenderaan dan lain-lain lagi. 
Kebudayaan adalah semua hasil ciptaan manusia yang terdiri daripada budaya 
material dan bukan material. Budaya material adalah budaya yang boleh dilihat, 
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disentuh, dirasa dan mempunyai bentuk fizikal seperti komputer, telefon bimbit dan 
lain-lain lagi (A. Rahman, H. Ahmad, N. & A. Wahab, S.R., 2009). 
Melalui aspek budaya, pengkaji meneliti budaya suku kaum Jakun di 
Kampung Peta adalah daripada aspek elemen budaya yang terbahagi kepada dua 
kategori iaitu budaya material dan bukan material. Aspek budaya material yang 
terdapat di Kampung Peta iaitu bersifat kebendaan atau konkrit. Oleh itu, melalui 
budaya berbentuk material tersebut, pengkaji memberi penekanan kepada ciri-ciri 
fizikal Orang Asli, dialek, gelaran, peralatan, kraf tangan, senjata, makanan, pakaian, 
tarian dan tempat tinggal. Seterusnya, pengkaji meneroka secara lebih mendalam 
kepada cara penggunaannya seperti alatan atau barangan tradisi yang masih diketahui 
dan digunakan oleh suku kaum Jakun di Kampung Peta. 
 
2.2.5  Budaya bukan material 
 
Menurut Rani, F. (2005) budaya bukan material adalah bersifat bukan kebendaan dan 
abstrak. Ia adalah sesuatu ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti 
kepercayaan, adat resam, undang-undang dan sebagainya. Hal ini kerana, budaya 
bukan material adalah ilmu pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, 
secara terus menerus, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya dan 
memberikan mereka makna jati diri. Ia meliputi aspek persembahan, ekspresi, 
pengetahuan dan instrumen, objek yang sama-sama saling berkaitan dengan komuniti 
atau kelompok. Selain itu, tradisi dan ekspresi lisan, bahasa, seni pertunjukan, adat 
istiadat dan perayaan.  
Selain itu, budaya bukan material juga adalah budaya yang terhasil dalam 
bentuk abstrak seperti teori, ideologi, formula dan falsafah (A. Rahman, H. Ahmad, 
N. & A. Wahab, S.R., 2009). 
Oleh itu, pengkaji memberi penekanan kepada aspek budaya bukan material 
yang masih wujud dan diamalkan oleh komuniti Jakun di Kampung Peta. Antara 
budaya bukan material yang masih diamalkan dan dipraktikkan oleh penduduk 
Kampung Peta dalam kehidupan seharian oleh generasi hari ini adalah agama dan 
kepercayaan serta perubatan secara tradisional.  
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2.2.6 Mengekalkan amalan budaya 
 
Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu (2008), mengekalkan adalah menjadikan 
kekal dan menjaga iaitu memelihara supaya berlanjutan (tidak hilang atau berubah-
ubah). Definisi konsep mengekalkan amalan budaya dalam kajian ini adalah 
penekanan kepada pengekalan amalan budaya berbentuk material dan bukan material 
warisan tinggalan nenek moyang supaya terus berkekalan dan tidak hilang ditelan 
zaman. Ia bertujuan sebagai kesinambungan identiti suku kaum untuk pengetahuan 
waris generasi masa hadapan. 
 
2.3 Masyarakat Orang Asli di Malaysia 
 
Masyarakat pribumi atau lebih dikenali sebagai Orang Asli adalah merupakan 
masyarakat yang mempunyai susur galur hubungan dengan zaman Mesolitik dan 
Paleolitik. Mereka mempunyai status penduduk terawal dan telah mencorakkan 
negara kita. Mereka sering dilabel sebagai tidak bertamadun dan kuno serta sering 
ditindas oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi sebenarnya mereka mempunyai tamadun 
yang tersendiri dan hebat (Mohammad, A, M. M. & Abdullah, S., 2004). 
Menurut Mee, S. & Ibrahim, Y. (2008), komuniti Orang Asli di Semenanjung 
Malaysia adalah sebuah masyarakat peribumi minoriti negara ini yang majoritinya 
masih mengamalkan cara hidup tradisional, iaitu merupakan masyarakat tani dan 
masyarakat desa. Kehidupan masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh alam 
persekitaran dan amalan lama tinggalan nenek moyang mereka. Walaupun majoriti 
daripada masyarakat ini telah terlibat dalam aktiviti ekonomi pertanian moden, 
namun ada sebilangan kecil daripada komuniti ini masih menjalankan aktiviti 
pertanian secara sistem sara diri seperti memburu binatang, menangkap ikan, 
bercucuk tanam, memungut hasil hutan dan sebagainya. 
Hubungan kehidupan Orang Asli dengan alam juga mempengaruhi sistem 
kehidupan, termasuk juga amalan dan kepercayaan. Setiap suku kaum mempunyai 
pantang larang tersendiri dalam misalnya, pemakanan bagi mengelakkan sesuatu 
kecelakaan, sama ada pada diri, keluarga dan komuniti tersebut (Hamsan, H. & Abu 
Samah, A., 2008). 
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2.3.1 Orang Asli suku kaum Jakun 
 
Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (1998),  
Suku kaum Jakun adalah berasal daripada suku kaum Melayu Asli (Melayu Proto) 
yang tinggal di selatan Semenanjung, mereka juga berasal dari Yunan (Selatan Cina) 
dan mula berhijrah ke Semenanjung Tanah Melayu. Orang Asli Jakun adalah dari 
golongan Melayu Proto yang terdapat di beberapa buah negeri yang menganjur dari 
bahagian tengah hingga ke selatan Semenanjung Malaysia seperti di bahagian 
Selatan Selangor, Negeri Sembilan, Selatan Pahang dan di beberapa buah negeri 
Johor (Syed, M. Z. A., 2006).  
Masyarakat ini mengamalkan adat dan budaya yang berteraskan kepercayaan 
animisme, terdapat sebilangan kecil masyarakat yang memeluk agama lain seperti 
Islam, Kristian dan Buddha. Oleh kerana masyarakat ini juga tinggal berhampiran 
dengan masyarakat Melayu, Cina dan India dan terdedah dengan budaya kaum lain 
di Malaysia proses asimilasi telah berlaku. Seperti masyarakat Malaysia yang lain 
kaum ini semakin terdedah dengan dunia luar. Akibatnya masyarakat ini dilihat 
mengamalkan budaya besar yang ada di Malaysia, seperti merayakan semua 
perayaan agama yang terdapat di Malaysia, mengamalkan adat perkahwinan yang 
hampir sama dengan budaya Melayu serta ziarah menziarahi jiran dan sahabat handai 
khususnya di musim perayaan (Sa‟at, S. F. & Zakaria, J., 2013).       
 Kawasan kediaman mereka, iaitu lembangan Endau Rompin sekarang sedang 
pesat membangun dengan pelbagai rancangan pembangunan seperti pembukaan 
ladang kelapa sawit, kemunculan bandar baru dan pembukaan kawasan pelancongan 
alam semula jadi telah mengubah suasana persekitaran fizikal perkampungan 
mereka. Sekiranya pada zaman tradisional mereka membekal produk hutan kepada 
para pedagang luar, hari ini mereka bekerja sebagai buruh ladang dan industri  
(Dollah, H., 2008).  
 
2.4 Budaya Orang Asli di Malaysia 
 
Menurut kajian daripada bukti-bukti arkeologi yang telah dijumpai, ternyata bahawa 
orang-orang Asli telah berhijrah dari kawasan Utara Asia secara perlahan-lahan 
sehingga sampai ke Tanah Melayu. Penghijrahan mereka ini melibatkan berbagai 
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puak atau rumpun bangsa yang datang dari berbagai jenis keturunan yang telah 
bercampur aduk di antara satu sama lain melalui proses sosiologi. Walaupun terdapat 
berbagai persamaan tetapi masih dapat dikesan perbezaan-perbezaan di antara suku 
bangsa orang-orang Asli yang terdapat di Semenanjung Malaysia (Mohammad, A, 
M. M. & Abdullah, S., 2004).   
Selain itu, komuniti Orang Asli memang kaya dengan adat resam dan budaya 
kerana lingkungan hidup mereka yang masih berkait rapat dengan alam semulajadi 
walaupun sudah memasuki dunia moden. Adat resam dan budaya Orang Asli yang 
unik adalah yang berkait rapat dengan makhluk-makhluk alam. 
 
2.4.1 Kehidupan persekitaran di hutan 
 
Menurut Redzuan, M. & Emby, Z. (2008), pengaruh hutan dalam kehidupan mereka 
sebenarnya amat kuat. Malah segala kemahiran yang perlu untuk dapat memenuhi 
keperluan asas hidup, seperti memburu dan meramu serta menangkap ikan, bagi 
mereka adalah hasil daripada hubungan rapat mereka dengan hutan. Oleh sebab 
hutan itu begitu penting dalam kehidupan Orang Asli, mereka percaya bahawa 
keperluan dan pergantungan mereka kepada hutan akan berterusan hingga ke 
generasi seterusnya. Mereka menekankan bahawa anak-anak mereka juga perlu 
diajarkan kemahiran memburu dan pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan yang 
terdapat di hutan.  
Bagi memahami dan mengetahui kepentingan komponen alam sekitar seperti 
ekosistem hutan amat sinonim dengan kehidupan Orang Asli. Hal ini kerana, hutan 
merupakan nadi kehidupan mereka dari dahulu hingga sekarang. Selain sumber 
untuk memperoleh makanan, hutan juga menjadi sumber pendapatan bagi mereka 
(A. Rahman, H., 2010). 
Menurut Mamat, M. (2009), interaksi di antara pribumi dan alam sekitar jelas 
memberi gambaran sejauhmana warga pribumi ini yang begitu menitikberatkan 
hubungan harmoni dengan persekitaran bagi menjamin kesinambungan hidup 
mereka, tetapi juga didorong oleh amalan, kepercayaan dan pegangan hidup 
masyarakat itu sendiri. Alam adalah sebahagian daripada kehidupan mereka, alam 
turut perlu dijaga supaya kuasa ghaib, roh, penunggu, dewa atau tuhan mereka tidak 
marah. Hal ini kerana, kemarahan kuasa-kuasa ghaib ini dipercayai akan membawa 
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bencana kepada mereka dalam pelbagai bentuk seperti banjir, kemarau, penyakit atau 
kematian. Justeru mereka sangat menghormati alam sekitar dan menjalinkan 
hubungan yang harmoni dengan persekitaran mereka. 
 
2.4.2 Warisan nenek moyang 
 
Menurut Yatim, O. (2005), umumnya warisan boleh dibahagikan kepada dua iaitu 
warisan tangible dan warisan intangible. Warisan umumnya dikatakan sebagai 
sesuatu yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Ia merupakan khazanah 
negara yang pernah atau sedang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu kelompok 
masyarakat atau manusia sejagat yang menjadi tanggungjawab bersama untuk 
dilindungi dan dikekalkan (Jabatan Warisan Negara 2008). Warisan kita adalah ilmu, 
pengetahuan dan kepakaran yang diwariskan kepada kita melalui cara hidup, 
kepercayaan yang seterusnya dijelmakan melalui objek budaya. Ia menggambarkan 
memori keseluruhan hidup sesebuah masyarakat serta melambangkan ketamadunan  
masyarakat itu.  
Komuniti Orang Asli merupakan sebuah masyarakat minoriti peribumi yang 
tinggal di Semenanjung Malaysia. Majoriti daripada mereka tinggal di kawasan 
hutan dan masih mengamalkan cara hidup tradisional yang banyak dipengaruhi oleh 
alam sekitar dan amalan lama tinggalan nenek moyang mereka (Rosley, N. A., 
2009).          
 Oleh hal yang demikian, masyarakat Orang Asli adalah sebahagian dari 
kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki hak untuk meneruskan kehidupan 
adat resam, pantang larang, budaya dan sebagainya. Kehidupan masyarakat ini perlu 
dikekalkan tradisinya supaya menjadi khazanah warisan yang mengekalkan identiti 
dan jati dirinya (Alias, A., 2012).       
 Menurut A. Rahman, H., (2010), bagi Orang Asli mereka beranggapan 
bahawa manusia yang hidup di atas bumi ini adalah salah satu penciptaan seperti 
juga alam semula jadi yang lain. Oleh itu, manusia tidak berasingan daripada 
hidupan alam semula jadi dan tidak mempunyai tempat yang istimewa atau dominan 
di dalamnya. Oleh itu, semua orang mempunyai tanggungjawab untuk menghormati 
manusia, haiwan, burung, tumbuhan dan objek tidak bernyawa. Segala-galanya 
dalam dunia, yang hidup atau tidak hidup, mempunyai semangat dan harus 
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dihormati. Sekalipun buatan manusia, objek tersebut mempunyai semangat (Abdul 
Rahman, H., 2010). 
 
2.4.3 Kebudayaan dan warisan 
 
Menurut Mee, S. & Ibrahim, Y. (2008), masyarakat Orang Asli ini juga 
mengamalkan pelbagai jenis adat budaya, pantang larang, kepercayaan, amalan 
kesihatan dan nilai hidup mereka yang unik dan tersendiri. Masyarakat Orang Asli 
ini juga mempunyai satu nilai hidup yang harmoni di antara sesama insan dan alam 
persekitaran semula jadi mereka. Oleh itu, hubungan mereka sesama manusia dan 
alam persekitaran mereka banyak mempengaruhi cara hidup dan sumber ekonomi 
mereka. Mereka kebiasaannya menetap di tiga kawasan petempatan utama iaitu di 
kawasan pedalaman, pinggiran dan perbandaran.    
 Warisan umumnya dikatakan sebagai sesuatu yang diwarisi daripada generasi 
yang terdahulu. Hal ini kerana, warisan adalah ilmu pengetahuan dan kepakaran yang 
diwariskan kepada individu atau dalam sesebuah masyarakat melalui cara hidup, 
kepercayaan yang dijelmakan melalui objek budaya dan menggambarkan memori 
keseluruhan hidup masyarakat serta melambangkan ketamadunan sesuatu masyarakat 
itu. 
 
2.5 Pendekatan teori 
 
Teori merupakan susunan konsep yang digabungkan untuk menjelaskan sesuatu 
fenomena yang berlaku. Ia penting sebagai panduan kepada pengkaji dalam 
mendapatkan hasil yang terbaik dan seterusnya dapat menyelesaikan permasalahan 
yang dikaji. Teori juga digunakan supaya pengkaji tidak terkeluar daripada skop 
kajian yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini terdapat dua jenis teori yang 
digunakan iaitu teori perubahan sosial dan human behaviour. Kedua-dua teori ini 
mampu menjelaskan isu dan permasalahan berkaitan pengamalan budaya Orang Asli 
Jakun pada masa kini.  
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